




































































































































































































































































































ȞɜᴥĴᴯᴥᴮᴩᵋᴺ ¶³ᴦᴺ µ®·¹ᴩᵭᴹ ®°µᴦᴩካɮʫ˂
ʂంȠᣅɒศȾɂంȠᣅɓᚐའᒲͶȾ๎ԇͽႊȟȕɝᴩ



























































































































































































































































































































































































Ëáôóõíáôá¬Ô®ᴥ±¹¹°ᴦÔèå  áîáìùóéó  ïæ  ôèå Ôéíå 
Ðåòóðåãôéöå Ôåóô ðòïôïãïì  éî áî áôôåíðôåä óõéãéäå® 
Ôèå Íåíïéòó  ïæ  ôèå  Æáãõìôù  ïæ  Åäõãáôéïî¬ 
Ëõíáíïôï Õîéöåòóéôùᴩ³¹ᴩ³±¹­³³´
ߴ౑஡ผᴥ±¹¸¹ᴦʟɳ˂ɵʁʽɺɁߴޙႆɋɁᤛႊȻȰ
Ɂӛ౓ȾᩜȬɞᆅሱǽ˨ᠰଡ଼ᑎ۾ޙεۢᝲ୫
ۄ̢ණॖᴥ±¹¹´ᴦȈ॑Ɂ୥ျȉȻȪȹɁᬂ૚ᴪŽȕɝɁ
ɑɑɁᒲґžȻȰɁผჵᄑ৙Ᏺᴪ॑ျᒱࣂޙᆅሱᴩ
±´ᴩᴮᴩ±°­±´
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°´ᴦ॑Ɂʘ˂ʒᴥߴޙಇᴲˁᴳࢳႊᴦ
ʹ᥿ӫ႒ˁഩႎ̹ˁ٪రᛀᏩᴥ±¹¶±ᴦጀᆅࣻ୫ቛީ਽ศ
ʐʃʒᜓᝢ ᴪߴˁ˹ޙႆႊ ᦂފం੓
ܹࠆб႒ᴥ±¹¹·ᴦካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศᴪʟɳ˂ɵʁʽ
ɺȾɛɞᩒᄉᄑଡ଼ᑎᄾᝬɁᝁɒᴪǽ෺᛻᪚፾ǽʟɳ˂
ɵʁʽɺɋɁ᝗ȗᴪρ̷ᄑ਽ᩋȻᒱࣂȾႆȞȬȈ॑Ɂ
޴৞ȉᴪǽɿɮɲʽʃᇋ
ܹࠆб႒ᴥ±¹¸¸ᴦޙጥȾȝȤɞᪿيɵɰʽʅʴʽɺɁᝁ
ɒᴪʟɳ˂ɵʁʽɺ੫ศȾȝȤɞካɮʫ˂ʂంȠᣅɒ
ศɁ޴ᡇɥᣮȪȹᴪǽࠥࠞᅇଡ଼ᑎʅʽʉ˂ல֪ ¶³ ࢳ
࣊ᩋఙᆅε׆ᆅሱڨ֖
ᄌ̢ҟ஥ᴥ²°°±ᴦᴹ࢑ఖᴻɁ॑ျޙź஽ᩖᄑࠕఖɥȼș
ɕȷȞᴪǽផᝬᇋǽ
ႆࡀ๖ᴥ±¹¹¹ᴦভɒɥ੿țɜɟȽȗߵࢳȲȴǽஓట᜻ᝲ
ᇋ
ᯚ൞᪾யˁᯚ൞Ηފᴥ±¹¸¶ᴦൗజ႕ʐʃʒǽ୫ଡ଼ం᪋
ᴹา᥺ᴻ
าᴮᴦ᫿ᚐߵࢳȻɂҗᏛศ͎Ⱦ᛼ްȬɞᏘɥ࿞ȪȲߵࢳ
ɑȲɂ࿞ȬɁȝȰɟɁȕɞߵࢳɁȦȻȺȕɝᴩॴҝɥ
ץɢȽȗࢳߵɁᐐɥᇉȬ፱ለȺȕɞǿ
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
ᴪ ´¸ ᴪ
ޣ⾗ᢱ㧝ޤᧄ⎇ⓥߢ૶↪ߒߚޟᔃߩᢛℂ▫ޠࠪ࡯࠻
ᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȭɞ᫿ᚐߵܤɋɁȈካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȉɁᤛႊȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ´¹ ᴪ
ޣ⾗ᢱ㧞ޤᆂየ㧔㧕ߦࠃࠆ▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺ࠴ࠚ࠶ࠢ࡝ࠬ࠻
ᴪ µ° ᴪ
ޣ⾗ᢱ㧟ޤMCVUWOCVC㧔㧕ߦࠃࠆᤨ㑆⊛ዷᦸዤᐲ
